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 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɵ
ɫɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢɄɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɢɫɬɟɦɨɣɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɝɟɨɞɟɡɢɫɬɚ





 Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ©ɩɨ ɩɪɢɛɨ



























ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОБЕТОНА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ɋɟɪɨɛɟɬɨɧ ± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟ








ɳɟɛɟɧɶ ɢɥɢ ɝɪɚɜɢɣ ɩɟɫɨɤ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɲɥɚɤɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɬɚɤɠɟɬɨɧɤɢɣɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ
ȺɦɟɪɢɤɟɜɯɝɝɝɨɜɌɨɝɞɚɠɟɛɵɥɨɞɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɫɟɪɨɛɟɬɨɧɢɫɟɪɨ
ɚɫɮɚɥɶɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɉɨɡɞɧɟɟ ɭɠɟ ɜ ɯ ɝɝ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɨɛɵɱɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɜɵɪɨɫɥɚɢɞɨɛɵɱɚɫɟɪɵɤɚɤɩɪɨɞɭɤɬɚ





ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɟɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɋɟɪɚɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɜɟɳɟɫɬɜɨ ɫ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɱɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɩɥɨɬɧɨɟɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɦɨɥɟɤɭɥɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɪɭɝɞɪɭɝɚɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɪɢɜɨ
ɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɫɟɪɵ ©ɫɤɪɟɩɥɹɸɬª ɱɚɫɬɢɰɵ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢ





ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɨɬɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɬ ɟ ɜɫɟɯ





















Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɱɧɵɦɰɟɦɟɧɬɨɛɟ
ɬɨɧɨɦɹɜɥɹɸɬɫɹɟɝɨɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɠɚ













ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶɛɨɥɶ
ɲɢɟɨɛɴɟɦɵɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɜɫɬɪɨɝɨɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ





 ɉɇɋɌ  ɋɦɟɫɢ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ ɢ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɨɬ  ɦɚɪɬɚ
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